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Änderung der Prüfungsordnung für den Master-Studiengang Informatik 
der Technischen Universität Braunschweig, 
Fachbereich für Mathematik und Informatik 
Abschnitt 1 
Die Prüfungsordnung für den Master-Studiengang Informatik der Technischen Universität 
Braunschweig, Bek. vom 27.06.2001 (amtl. Bekanntmachungen Nr. 190), wird wie folgt ge-
ändert: · 
1. In Anlage 1 a werden die Worte „lnformatics programme" durch die Worte „Computer 
Science" ersetzt. 
2. Anlage 2 a wird wie folgt geändert: 
a) Die Worte „lnformatics programme" werden durch die Worte 
,,Computer Science" ersetzt. 
b) Die Abkürzung „ETCS" wird durch die Abkürzung „ECTS" ersetzt. 
Abschnitt II 
Diese Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch das MWK am Tag nach ihrer hoch-
schulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
